Water utilization situations at two suburban areas in Lao P.D,R. - The cases of Lahanam district, Savannakhet and its changing pattern in Xaithani district in Vienntiane Capital - by Nakamura Satoshi et al.
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Table 1. Type of water source (for drinking)
1st choice 2nd choice 3rd choice 4th choice
n (%) n (%) n (%) n (%)
Bore well 25 (31.6) 1 (1.3) 1 (1.3) - ( - )
Tap water 7 (8.9) 3 (3.8) - ( - )
Dug well 39 (49.4) 10 (12.7) 2 (2.5) - ( - )
Rain 7 (8.9) 57 (72.2) 9 (11.4) - ( - )
Bottled - ( - ) 1 (1.3) 3 (3.8) 1 (1.3)
No answer 1 (1.3) 7 (8.9) 64 (81.0) 78 (98.7)
Table 2. Type of water source (for washing foods and laundry)
yrdnualsdoofgnihsaW
1st choice 2nd choice 3rd choice 1st choice 2nd choice 3rd choice
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
Bore
well
2
1
(26.6) - ( - ) - ( - ) 19 (24.1) - ( - ) - ( - )
Tap
water
4
3
(54.4) 2 (2.5) - ( - ) 46 (58.2) 2 (2.5) - ( - )
Dug
well
11 (13.9) 5 (6.3) - ( - ) 9 (11.4) 2 (2.5) - ( - )
Rain 3 ( 3.8) 5
1
(64.6) 7 (8.9) 2 (2.5) 47 (59.5) 4 (5.1)
River - ( - ) - ( - ) - ( - ) 1 (1.3) 1 (1.3) - ( - )
No
answer
1 (1.3) 2
1
(26.6) 7
2
(91.1) 2 (2.5) 27 (34.2) 75 (94.9
)
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Table 3. Type of water source (for bathing and others)
srehtognihtab
1st choice 2nd choice 3rd choice 1st choice
n (%) n (%) n (%) n (%)
Borehole well 20 (25.3) - ( - ) - ( - ) - ( - )
Tap water 46 (58.2) 3 (3.8) - ( - ) 6 (7.6)
Dug well 9 (11.4) 2 (2.5) - ( - ) - ( - )
Rain 2 (2.5) 50 (63.3) 5 (6.3) - ( - )
River 1 (1.3) 1 (1.3) - ( - ) - ( - )
No answer 1 (1.3 23 (29.1) 74 (93.7) 73 (92.4)
Figure 1. Boiling practice on drinking water at 1st choice of water source at Lahanam
villages, Savannakhet, 2005
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Figure 2. Boiling practice on drinking water at 2nd and 3rd choice of water source at
Lahanam villages, Savannakhet, 2005
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  Table 4. Type of toilet at villages in Lahanam, Savannakhet
)%(n
Flush toilet 57 (72.2%)
)%5.12(71teliotoN
Outside on ground 3 (3.8%)
No answer 2 (2.5%)
1.3
13.9
1.3
7.6
1.3
12.7
21.5
5.1
3.8
15.2
87.3
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Figure 3. Morbidity of the family members during the last/this year at villages, Lahanam,
2005.
Table 5. Type of water source at Phailom village, Vientane Capital, 2000
Drinking
(1st use)
Drinking
(2nd use)
Washing
food
Laundry Bathing Others
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
Borehole
well
128 (63.4) 1 ( 0.5) 133 (65.8) 133 (65.8) 133 (65.8)
42
(20.8)
Dug well 70 (24.7) 2 ( 1.0) 69 (34.2) 69 (34.2) 69 (34.2) 32 (15.8)
Rain
water
1 ( 0.5) 5 ( 2.5) - ( - ) - ( - ) - ( - ) 1 (0.5)
Bottled 3 (1.5) 11 ( 5.4) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )
No answer - ( - ) 183 (90.6) - ( - ) - ( - ) - ( - ) 12
7
(62.9)
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Figure 5. Boiling practice on drinking water at 2nd choice of water source at Phailom village,
Vientiane Capital, 2000
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Figure 4. Boiling practice on drinking water at 1st choice of water source at Phailom village,
Vientiane Capital, 2000
Table 6. Toilet type of Phailom village, Vientiane Capital, 2000
)%(n
Toilet
Latrine with water 161 (79.7%)
Outside ground 16 ( 7.9%)
)%5.0(1rehtO
)%9.01(22enoN
)%0.1(2rewsnaoN
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Figure 6. Morbidity of the family members during the last/this year
at Phailom village, Vientiane Capital, 2000
Table 7. Type of water source at Phailom village, Vientiane Capital, 2005
Drinking
(1st use)
Drinking
(2nd use)
Washing Laundry Bathing Others
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
Bore well 109 (51.7)   3 ( 1.4) 114 (54.1) 114 (54.1) 114 (54.1) 81 (38.4)
Bore well (M) 14 (6.6) - ( - ) 11 ( 5.2) 11 ( 5.2) 11 ( 5.2) 1 ( 0.5)
Tap water 4 ( 1.9) - ( - ) 4 ( 1.9) 5 ( 2.4) 5 ( 2.4) 1 ( 0.5)
Tap water(M) 1 ( 0.5) - ( - ) 6 ( 2.8) 6 ( 2.8) 6 ( 2.8) - ( - )
Dug well 19 ( 9.0) - ( - ) 13 ( 6.2) 12 ( 5.7) 12 ( 5.7) 8 ( 3.8)
Dug well(M)
4
( 1.9) - ( - ) 11 ( 5.2) 13 ( 6.2) 12 ( 5.7) 3 ( 1.4)
Rain(M) 1 ( 0.5) 1 ( 0.5) 1 ( 0.5) 1 ( 0.5) 1 ( 0.5) 1 (0.9)
Bottled 14 (6.7) 114 (54.0) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )
Other 4 ( 1.9) 1 ( 0.5) - ( - ) - ( - ) - ( - )
No answer 40 (19.0) 92 (43.6) 51 (24.2) 49 (23.2) 50 (23.7) 116 (55.0)
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Figure 8. Boiling practice on drinking water at 2nd choice of water source at Phailom village,
Vientiane Capital, 2005
Table 8. Toilet type in Phailom village, Vientiane Capital, 2005
Toilet )%(n
Flush toilet 122 (57.9%)
)%1.7(51enirtaL
)%2.41(03eloheroB
Outside ground 15 ( 7.1%)
)%9.1(4rehtO
)%4.2(5enoN
)%0.01(12rewsnaoN
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Figure 7. Boiling practice on drinking water at 1st choice of water source at Phailom village,
Vientiane Capital, 2005
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Figure 9. Morbidity of the family members during the last/this year   
at Phailom village, Vientiane Capital, 2005
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